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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I TY 

SUMMER COMMENCEMENT 




Friday, August Sixteenth, 
Nineteen Hundred and Eighty-five 
Ten-thirty a.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
College of B College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and 
Humanities Technology 
~College of 
~ Social Sciences 
MACEBFARER GEORGEYOOS,Profes.50r 
Philosophy 
MARSHALS RODNEY DOBEY, Associate Professor 
Health Education and Traffic Safety 
THOMAS DOCKENOORFF, Associate Professor 
Geography 
IAURIE HALBERG, Professor 
Art 
WllllAM IACROIX, Professor 
Industrial Studies 
RVS.SEIL MADSEN, Professor 
Business Education & Office Administration 
IA WRENCE SMELSER, Professor 
Learning Resource Services and Center 
for Information Media 
FACUL1Y LINE I.FADERS PINLLIS IACROIX, Assistant Profes.50r 
Learning Resource Services and Center 
for Information Media 
FRANCIS TORBORG, Associate Professor 
Technology and Industrial Engineering 
ANNOUNCER ROSFANNA ROs.5, Assistant Professor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE GIIDSE1H, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
WllllAM IANGEN, Professor 
Foreign languages and Literature 
ST. CWUD STEVE MOILOY - Trumpet 
CHAMBER BRASS JEFF NEL50N - Trumpet 
HAROID WNGLEY - Tuba 
KEITH BRAND - Trombone 
JOEL BARTOS - French Hom 




St. Cloud Chamber Brass 
MUSIC 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
"SONATA FROM DIE BANKELSANGERIJEDER" 
Anonymous 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
"AUEGRO MAESTOSO" 
By G.F. Handel 
A 
GREETINGS FROM STATE BERNARD Mill.ER 
UNIVERSITY BOARD Bemidji, Minnesota 
COMMENCEMENT ADDRF..5.5 P. RICHARD BOHR 
Executive Director 
Midwest China Center 
PRESENfATION OF 1HE STEPHEN L WEBER, Vice President 
GRADUATING CI.ASS for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
St. Cloud Chamber Brass & 
Audience 
*RECFSSIONAL MUSIC 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
WAYNE M. GIIDSE1H, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
IDUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
STANLEY C. KNOX, Professor, College of Education 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
DONAID E. SIKKINK, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSllY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
''RENAISSANCE DANCES" 
By Tylman Susato 
"GA/llARD BAITAGLJA" 
By Samuel Scheidt 
• Audience please stand 
M 
4 
Associate in Arts 
KAREN L AUFDERHAR 
St. Cloud 
RONAID WIWAM BACK 
St. Cloud 
SUSAN MARIE COOK 
West Gennany 
SAILY ANNE HOLEWA 
Cum Laude 
Foley 
1HOMAS V. MCGRAW 
Buffalo I.ake 
KEILY ANNE MIEIKE 
Hutchinson 
PA1RICIA ANN MUILEN 
Cottage Grove 
SCOTT NII.5 NYSTROM 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
CHRISTIANA FUNKE OGUNLEYE-AIABI 
St. Cloud 
DRAKE RICHARD PARRIS 
Brooklyn Park 
ROBERT GEORGE ROHUN 
Buffalo 
KRISTEN ANNA WINDFEIDT 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JANET L 2YCH 
Graceville 
Associate in Science 
TERFSA ANN TARDY KORUS 
Summa Cum Laude 
Anoka 
SANDRA FAI1H LIEN 
Grand Rapids 
ROBERT JOHN PEIZL 
Pine River 
PAMEIA RAE POFAHL 
Ql.vatonna 
Bachelor of Arts 
DINA MARIE BABB 
Summa Cum Laude 
Cambridge 





!AURIE ANN BROWN 
Cum Laude 
Milaca 
MARK AIAN CARROIL 
Minneapolis 
CHARLES G. CHIHOS 
St. Cloud 
SCOTT AlLEN WALTER DEVOR 
Lismore 
CA1HERINE ANNA DIILENBURG 
Cum Laude 
Royalton 




JULIE ANN EBEUNG 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
CLETE ANDREW ERICKSON 
Red Wing 
DAWN ELIZABETH EVIL 
Buffalo 
RONNY JAY FETT 
Austin 
JOHN ANDREW FOR.5YIHE 
Minneapolis 
KEELY L FRAKES 
Luverne 
KIMBERLY JO GEORGE 
Cum Laude 
St. Cloud 
USA RENAE HAMMER 
Pipestone 
USA MARIE HANNI 
Cumlaude 
St. Cloud 
EILEN LEE HINKLEY 
Excelsior 






WAYNE G. JEWETf 
Golden Valley 
1HOMAS NELSON JOHNSON 
Verdi 
TERRY MAURICE KEARNEY 
Hibbing 
ROXANN MARIE KEYES 
Bloomington 
JAMES EMIL KLEINBAUM 
Cum Laude 
St. Cloud 
KAY EDNA KIJEWER 
Mountain I.ake 
ROGER P. KOZAN 
Minneapolis 
ANN MARIE KRAGENBRING 
St. Cloud 
RONN MICHAEL IARSON 
Buffalo 
JANEILE R LEBIANC 
Cum Laude 
St. Cloud _ 
IORI BETH LIEBL 
Fridley 
JANE ANN FISCHER-MACLENNAN 
Cum Laude 
Minneapolis 
GARY JOHN MADISON 
Duluth 
CHARLENE R. MAKEIA 
St. Cloud 
MARY ELIZABETH MCCUE 
Woodbwy 
CYNrnlAJANE Mill.ER 
St. Louis Park 
MICHEILE MARIE MORAN 




DEBBY FRANCES NICKESON 
St. Paul 
srEVEN JOSEPH NORDMANN 
Magna Cum Laude 
St. Martin 
RANDY H. NORRIS 
Fort Wayne, Indiana 
JULIE A OLSON 





Penang, West Malaysia 
JOHN EDWARD f>ATION 
I.ake Elmo 
BARBARA ANN PETERS 
St. Cloud 
IORI ANN PILGER 
Richfield 
PAMEIA ANN PLIMF'I'ON 
Sioux Falls, South Dakota 
KA1HLEEN MARIE PROELL 
Brooklyn Park 
USA MARIE REITMEIER 
St. Cloud 
DAYNA MARIE SABROWSKY 
Cum Laude 
Albany 
SfEPHEN ADEWOLE SARUMI 
Lagos, Nigeria 
JAMI KAY SCHWAR'IZ 
St. Cloud 




JOHN G. 1HEIS 
Cold Spring 
AlLEN JOHN 1HOMAS 
Anoka 
1HOMAS JAMES TINGBIAD 
St. Cloud 
GEORGE HERMON TOTIMEH 
Buchanan, Liberia, West Afria 
ROLF R TURNER 
St. Cloud 
BOYD JEROME WELCH Bachelor of GEORGE AIDEN BOVEE 
Hutchin.son Science Montevideo ANN C. WIEBER DWIGHT HENRY BOYUM 
Magna Cum Laude Kasson 
MICHAELJOHN ABEIN KARL W. BRADFORD St.Joseph 
Magna Cum Laude Mahtomedi GWEN MARIE WIIIBERG Albany ROBE.KI' DONAID BUDKE Bagley 
BRADI.EYWAYNE AlZEN Cum Laude 
Cumlaude Underwood 
Bachelor of Buflalo JOSEPH CAROL BUF.SING 
DANIEL GARY AMBERG Cold Spring Elective Studies Cumlaude KAREN HELEN CAMPBELL 
Perham Summa Cum Laude 
RIOiARD CHARLES ALlONEN DAVID WIWAM ANDERSON Watertown 
Minneapolis Farmington DANIEL MIOIAEL CAMPION 
)AMES BRADLEY CAYLOR DEBRA WYNN ANDERSON Rochester 
Spicer Cum Laude JORAE EUEN CARNELL 
TIMO'IHY EUGENE DEVICK Moorhead Bloomington 
Robbinsdale roDD JAMF.S ANDERSON HOY FATI OiAN 
USAJ.DODD Summa Cum Laude Penang, Malaysia 
Montevideo Anoka KIM SfEWART CHAPMAN 
RANDALL KEnH FAIXNOR TIMO'IHY SCOTI ANFENSON Summa Cum Laude 
Litchfield St. Cloud Osakis 
MICHAEL F. FRISKE KIM MARIE AlHMANN PENG CHAI OIEW 
South St. Paul Magna Cum Laude Ipoh, Malaysia 
MARGARET MARY HOFFEKI' Cold Spring MARY ANN COUCH 
Detroit Lakes 1HERF.5E MARIE BAillARGEON Bloomington 
JOHNWIWAM HORNIBROOK Mound IDRI RENE CUMMINS 
St. Cloud LEE AUEN BAKER Rochester 
WONNE MARY JACOBS St. Cloud PAUL ROGER DAMMANN 
St. Cloud CHRISI'OPHER MATiiEW BARTii Bloomington 
NANCY J. MOLINE Anchorage, Alaska KENNETII A DAYI'ON 
St. Cloud DAVID NAlHAN BAXTER Nis.5wa 
TAMARA LYN OLSON Columbia Heights RONAID KENf DENZINE 
Ccystal PAUIA KAY BEAUCHAMP Ccystal 
JOHN JAMF.S PEASE Cum Laude DEBRA RANEE DERKE 
Cum Laude Mound Fergus Falls 
Hudson, South Dakota JAMF.S MIOIAEL BENSON KEVIN JOHN DIBRilO 
SUSAN M. POMERLEAU Hibbing Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude SCOTI ROBE.KI' BERG Perham 
Brainerd St. Cloud MARLYS K. DIEDERICH 
CHARLES AIAN ROIH AMARE BERHIE Kerkhoven 
Madison Richfield EUZABETH M. DILIDN 
FREDERICK.JOHN SCHUIZ SUSAN M. BIRK Cumlaude 
Litchfield Hastings Bloomington 
1.EO JOSEPH SUFKA KAREN ANN BIRMINGHAM REBECCA.JANE DOBEY 
Rice Brooklyn Center Summa Cum Laude 
DEBORAH JOY SWAN USA MARIE BlAHOSKY St. Cloud 
St. Cloud Montevideo TIMO'IHY PATRICK DONAHOE 
IDREE KAY SWANSON JOHN STANLEY BIATINER F.agan 
Kimball Magna Cum Laude DOREEN SUE DORTON 
JULIE A STAEBLER THORSON Avon Grand Rapids 
Chokio MIOIAEL THOMAS BI.AZEI PATRICIA EUZABETH DOSCH 
DAVID P. ZEIMIIT Magna Cum Laude Tempe, Arizona 
St. Paul Columbia Heights DAWN). EARLYWINE 
IAURA ANN ZEMPEL DUANE ARNOID BOBICH Minnetonka 
Starbuck Nashwauk JED AUEN EBNER 
CAROL DIANE ZMUDZIN JEFFREY RIOiARD BOEISEN Cumlaude 
Cumlaude Cum Laude long Prairie 
Duluth Appleton DEBOIW:I L ECK 
DANIELJOSEPH BOISCIAIR Pine City 
Buflalo BRUCE MARK EGERMAN 
Bachelor of JEFFREY DEAN BORDWELL St. Cloud 
SUSAN CAROL EIKMEIER 
Fine Arts Deerwood Cold Spring JOSEPH SCOTI BORGSTROM 
NAOMI H. ENGEL Cumlaude 
little Falls JON DANA GOIDBIATI Roseville DOUGIAS EARL ERICKSON Minneapolis 
Wtllmar 
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USA ANN ERICKSON BRADIEY P. HOUAND MARK ROBERT LEITNER 
Hutchinson Brainerd Cum Laude 
SANDRA.JANE ERICKSON MICHEllE LYNN HOlMVIG Perham 
Summa Cum Laude Cr05by JED LEIGHTON LINDS1ROM 
St. Cloud IAURA M. HOOD Braham 
SANDRA RAE NAREY ERIANDSON Annandale STEVEN MAURICE LODIEN 
Seattle, Washington JENNY REGINA HORSCH Magna Cum Laude 
DAWN EILEEN F.SCHER Annandale Princeton 
St. Cloud TODD CURTIS HOUG TAT-MING LOK 
GLEN WENDELIN FETTIG Cum Laude Hong Kong 
Orono St. Cloud ~JUUEANN LOVE 
JOY CAROLYN FIORE THOMAS DONOVAN INMAN Cum Laude 
Magna Cum Laude Maitland, Florida Battle lake 
St. Cloud SCOTT N. IVERSON WAYNE ERVIN WEI1iMERS 
MAUREEN ELIZABETH FOGARIY St. Paul Albany 
Cum Laude KATHLEEN ANN JAKSE MICHAEL SCOTT UJNDGREN 
Belle Plaine Virginia Harris 
ROBERT LOREN FUllERTON MICHAEL RICHARD JENSEN SUSAN BARNITf LYAGER 
St. Paul Hastings Hutchinson 
SEAN JOSEPH GABOR THEODORE MARKJOHNSON JANET RENEE LYNCH 
St. Louis Park Scandia Magna Cum Laude 
RONAID ANTHONY GANGL CLINTON DEAN JORDAHL Plymouth 
Pierz Clear lake TAMRA M. MACKOVE 
BERNIECE LORRENE GERNES USA MARIE JOST Osakis 
Magna Cum Laude St. Cloud BRIAN LEE MAGHAN 
,Winona RHONDA KAY JUELL Minnetonka 
RICHARD WILLIAM GILL Cum Laude DOUGLAS WARREN MAGNUSON 
Perham Albany Delano 
GARY ROBERT GOEBEL ANN MARIE JUNG KENNETH FRANCIS MALONEY 
Freepon Grey Eagle Rochester 
CIARKE W. GREEN MARCIA KAY KAMP JUUE A MAXFIELD 
New London Magna Cum Laude Austin 
DEBRA LORRAINE GREENWALDT St. Cloud HEIDI PAULINE MCALLISTER 
Bertha SANDRA KAY KAMPF Cum Laude 
MICHELE COLETTE GROCHOW St. Louis Park . Barron, Wisconsin 
Magna Cum Laude ROBERT SCOTT KANE MICHAELE. MCALPIN 
Das.5el Pierz Baxter 
JUUE ADELINE GRUBER JEFFREY jAMF.5 KARNES MARY ANN MCFARIAND 
Belgrade Cum Laude Summa Cum Laude 
DAVID WILLIAM GUERNSEY St.Joseph Coon Rapids 
New Hope CAROL WINNIFRED IARSON KIABO LYNNE MARIE MEANY 
LINDA LEE HAGEN Brainerd Magna Cum Laude 
St. Cloud JOHN MICHAEL KLOSE Rose Creek 
LORI ELLEN HAMMOND Champlin JULIE ANN MEGU 
Minnetonka ROSE L KOLTES LeSueur 
DARWIN WAYNE HANSON Cum Laude DEAN MICHAEL MENGE 
Brainerd St. Cloud Graceville 
JANE ELIZABETH HANSON OLIVE M. KOROPCHAK GHRISTOPHER RICHARD MITCHELL 
Marshall St. Cloud Cum Laude 
BRADIEY DEA('l HARALD TAMARA SUZETTE KOSTECKA Robbinsdale 
Fridley Eden Valley MARTIN JON MOHAGEN 
CHARLES F. HARMORNICK PAUL M. KRETSCH Montevideo 
Brooklyn Park Redwood Falls TRACY LEN MOllENHAUER 
jAMF.5 PIERCE HARVEY AIAN J. KRUEGER Blooming Prairie 
Alexandria Litchfield DOUGLAS C. MYERS 
WILLIAM GERARD HAZUKA MARK DAVID KUHL Minneapolis '\ 
West St. Paul Wonhington GWENDOLYN MARIE NEISf>N 
LYNN ANN HEURUNG SUK FUN KWAN Mahtomedi \ 
Avon Kuala Lumpur, Malaysia MARY KATHERINE NEI.SON 
jAMF.5 R. HILL GREGG A IAING New Hope 
\ Minneapolis Freepon AIAN HOANG HUY NGUYEN ALICE C. HINNENKAMP MICHAEL BERNARD IANGE Cum Laude St. Cloud Cum Laude Cam Ranh Bay, Vietnam JENNIE ALLISON HINSVERK Upsala PAUL R. NORTON 
Summa Cum Laude STEVEN M. IARSEN Minneapolis 
Fridley Bloomington TIMOTHY LEONARD NOTI-iNAGEL 
THOMAS ALIAN HOIMGREN LEONGS. LEE Summa Cum Laude 
Litchfield 
6 
Kuala Lumpur, Malaysia Maple lake 
WIWAMJAMES O'BRIEN 
Burnsville 





BRIAN RICHARD PARIRIDGE 
Bloomington 
DAVID ERVIN PAUL 
Sauk Rapids 
LYNDA GAIL PAVOlA 
Summa Cum Laude 
Duluth 
BYRON lHOMAS PAYNE 
Cum Laude 
DeGraff 
DAVID ANlHONY PERRY 
Cum Laude 
Ely 
MARK ROBERT PERSON 
New Hope 
MARK WREN PETERSON 
Richfield 
EDWIN DUANE PE'IRIE 
Magna Cum Laude 
Long Prairie 
DAVID JOSEPH PFIROSKE 
Hibbing 
DONAI.D ANDREW POIRIET 
Marshall 






ANNE MARY ROCHE 
LeCenter 
KRISTINE M. ROE.SCH 
New Ulm 
BFATRICE E. RUDY 
St. Paul 
MIRIAM K. RUIZ 
Lake City 
DAVID JERALD SALENTINE 
Eden Prairie 
JEFFREY ANDREW SAMMON 
Faribault 
DEBRA KAY SAUER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
DENISE ANN GNIFFKE SCHAEFER 
Clarkfield 
l?ATRICIA ANN SCHELLER 
Magna Cum Laude 
Fridley 
HERBERT H. SCHNEIDER 
St.Joseph 













MICHAEL EDWARD SlEITE 
Aitkin 
RUSSELL lHEODORE SMELTER 
St. Cloud 
AMY WUISE SNYDER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
lAURA MARIE SOLLER 
Eagan 
JAE GIL SONG 
Cum Laude 
St. Cloud 
GENE DOUGlAS STACHOWSKI 
St. Cloud 
BARBARA RUlH SlROMBERG 
Mora 
PETER UJI'HER SVALESON 
Watkins 
STACEY LYNAE TifARAIDSON 
Magna Cum Laude 
Eagan 
JOEL R lHOMPSON 
St. Cloud 
PAUL HERBERT lHUROW 
Minneapolis 
ANlHONY D. TILLEMANS 
Magna Cum Laude 
, St.Joseph 
KAREN WUISE TOENIES 
Cum Laude 
Sauk Centre 
JAMES C. TOWER 
St. Cloud 
JEFFREY SCOTT TRIMBLE 
Cum Laude 
St. Cloud 
SHELLEY MARIE TRUEN 
White Bear Lake 







GERALD LEE VIDMAR 
Ely 




CRAIG STEPHEN WAGNER 
Golden Valley 
WRRAINE C. WAGNER 
Cum Laude 
Brandon 
STEVEN JAMES WAGNER 
Cum Laude 
Brandon 
JULIE ANN WALDERA 
St. Paul 
WARD CHRISTOPHER WAlllN 
St. Louis Park 
DANIEL CHRISTOPHER WALSH 
Summa Cum Laude 
Fort Worth, Texas 
THERESA M. WAMBACH 
Mahnomen 
KEVIN LEE WEHRMAN 
Minnetonka 
lAUREL BETH WEIBEL 
Lake Wilson 
JESSICA ANN WESSEL 
Brooklyn Park 
STEVEN WUIS WHAi.fili 
Rochester 
JAMES ERVIN WIEBOLT 
Cum Laude 
Ogema 
DAVID E. WINTER 
St. Cloud 
lAURA M. WOEIFEL 
Bird Island 
ElAINE FAY WOODEN 
Rosemount 
MARK ALLEN YOUNG 
Merrifield 
TAMI R ZACHARIAS 
Magna Cum Laude 
Wadena 
KELLY FRANCIS ZENK 
Bloomington 
CRAIG WIWAM ZIMMERMAN 
Cold Spring 
MARY ADELL ZIRBES 
Melrose 
GERRI LYNN Z5CHETZ5CHE 
Sleepy Eye 
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Master of Arts 1HOMAS EDWIN BEYER JANIS K. HEillG 
Physical Education Curriculum and Instruction 
ROBERTWAIKER BURNS Willmar Elemental)' School Education Track 
English St. Paul 
Fridley SHERI JO ENGELS BRINKER 
Counseling: DIANNE KING HIGGINS 
TIMOTHY CAROL CHMIEIEWSKI Community Counseling Emphasis Special Education 
Biology-Umnology Anoka St. Cloud 
St. Cloud 
BARBARA.JEAN BRISTOW KAREN F. SHIRK HOFFMAN 
MARY EUZABETH DEGEN Reading Consultant Infonnation Media 
Art-Sculpture Pine River I.Dnglake 
Minneapolis 
CYNIHIA SIROMSBORG BRUNIITl'E PETER T. HOFFMAN 
CAROLYN J. DINDORF Curriculum and Instruction Counseling: 
Biology-Umnology Elemental)' School Education Track Community Counseling Emphasis 
Maple Grove St. Cloud St. Cloud 
DUANE L HAWKINSON OONNAMAE F. DUFAULT BZDOK DIANA LYNN HOLSINGER 
English Counseling: Curriculum and Instruction 
Annandale Community Counseling Emphasis Junior High School Education Track 
Rehabilitation Counseling Emphasis Harrisburg, Nebraska 
DAVID JAMES JACOBSEN St. Cloud 
History ELSIE C. HUSOM 
St. Anthony Village BRUCE JOHN DANNER Infonnation Media 
Curriculum and Instruction Pequot lakes 
AllAN G. PETERSEN Elemental)' School Education Track 
Art-Ceramics Elk River RAYMOND CHARLES JOHANSON 
Brainerd Special Education 
IJ.OYD EARL DANZEISEN Staples 
MARK ROBERT REDISKE Physical Education 
Art-Painting Cold Spring BARBARAANNE JOHNSON 
St. Paul Curriculum and Instruction 
DANIEL FRANK FIDLER Elemental)' School Education Track 
Physical Education St. Cloud 
Scottsdale,Arlzona 
CHARLES BERT JOHNSON, JR 
BARBARA.JOANN FORCIER Counseling: 
Infonnation Media Rehabilitation Counseling Emphasis 
Duluth International Falls 
CAROLYN RACHEL HALL GARVEN MARYE. KELSEY 
Curriculum and Instruction Special Education Middle School/.Junior High School 
St. Cloud Education Track 
Master of Science 
St. Cloud 
JILL ANN GENAW 
Reading Consultant MARY M KRAKOW 
NANCYK.AHL Minneapolis Curriculum and Instruction 
Curriculum and Instruction Senior' High School Education Track 
Elemental)' School Education Track MICHAEL G. GOUDY Waite Park 
St. Cloud Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track MARY AGNES OMANN LEGATI 
JANICE KAY CLYDE AlGOE Cannon Falls Counseling: 
Curriculum and Instruction Secondary School Counseling Emphasis 
Elemental)' School Education Track JEAN MARIE SANDER HANSEN Community Counseling Emphasis 
St. Cloud Speech Pathology St. Stephen 
St. Cloud 
MARY EUZABETH MANGINI HOWARD E. ANDERSON Information Media Physical Education JANE L HAYMAN Crosby 
St. Paul Physical Education 
St. Cloud NANCY ADELINE MCINTYRE 
ELSIE}. BERGER Curriculum and Instruction 
Special Education FARZIN HEIDARI Elemental)' School Education Track 
Brainerd Industtial Education Anoka 
Iran 
scorr OONAID MCKAY 




Curriculum and Instruction 
Elementary School Education Track 
Duluth 
CA'JHERINE ELIZABETII SAMB 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Andover 
PATRIClAA SCANIAN 
Curriculum and Instruction 
Elementary School Education Track 
St. Cloud 
BETTE L SELINE 
Special Education 
Little Falls 
JERILYN SUE SKJEGSfAD 
Early Childhood and Family Studies 
Special Needs Children 
Sandstone 
DAVID MERRILL SLONEKER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Hancock 
SUSAN MARIE SfRAND 




Community Counseling Emphasis 
International Falls 
LYNN MARIE WAIZ 
Special Education 
St. Cloud 




Early Childhood and Family Studies 
Special Needs Children 
Tracy 




CHERYL). BAIRD DAVIDSON 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Houston, Texas 
RONALD WARREN FISHER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Eden Valley 
JEROME VINCENT LOOMIS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
GEORGE W. MCREYNOIDS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Clearbrook 
ROLLEN JAMES OLIVER 
Special Education Administration 
Becker 
DAVID SfEVEN TUCHSCHERER 
Information Media 
Brainerd 
GREGORY A VANDAL 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Eden Valley 
PAUL JOSEPH WANDERSEE 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Dalhart, Texas 
9 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeve. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth, with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
umdwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Maine which was built in 1874 
and razed in 1948. The carved designs on 
the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College ofEducation (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 
America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, let us ever be · 
Loyal to thy fine tra~tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
By the river's flowing waters, by its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, through the years e'er be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
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